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FACULTY LECTURE RECITAL 
Kelly Samarzea, contralto 
Charis Dimaras, piano 
HOCKETT FAMILY RECITAL HALL 
MONDAY, FEBRUARY 2, 2004 
8:15 P.M. 
ITHACA 
Poulenc's "Le Travail du Peintre": painting with song 
Lecture 
Music by Francis Poulenc (1899-1963) 
Poetry by Paul Eluard (1895-1952) 
Representative Paintings: 
Pablo Picasso (1881-1973) 
Les Demoiselles d'Avignon (1907) 
"The young girls of Avignon" 
Marc Chagall (1887-1985) 
Moi et le village (1911) 
"I and the village" 
Georges Braque (1882-1963) 
Au Couchant (Oiseau XVI) (1958) 
"At sunset" (Bird 16) 
Juan Gris (1887-.1927) 
Naturaleza muerta ypaisage-Place Ravignon (1915) 
"Still life before an open window-Place Ravignon" 
Paul Klee (1879-1940) 
Gefangen (1940) 
"Captive" 
Joan Mir6 (1893-1983) 
Noctomo (1940) 
"Nocturne" 
Jacques Villon (1875-1963) 
Portrait de Mlle. Y.D. (1913) 
"Portrait of Mlle. Y.D." 
INTERMISSION 
erformance 
Le Travail du Peintre (1956) 
I. Pablo Picasso 
II. Marc Chagall 
III. Georges Braque 
IV. Juan Gris 
V. Paul Klee 
VI. Joan Mir6 
Jacques Villon 
Special thanks to Kristina Shanton for her technical support and friendship. 
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